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Szathmary Laczkócziné asszony
elsé vendégjátékául
D E B R E C Z E N I EMZETI SZÍNHÁZ.
Resder István igazgatása alatti
Bérlet Hétfőn 1864. November 28-kán. ' SZíál
Szathmáriné  L. asszony vendégjátékául 
e  színpadon először.
leánya.
Eredeti drama 4  felv. írta Hegedűs Lajos.
Brennus, (az ifjú parducz) Galiusok feje 
Maléok vezére —* —
Járió — — —
Camiüus, száműzött római vezér — 
Vtlierius, fö római — —
OoraeHa, száműzött patrícius hölgy — 
Lücius. nevelő atyja — —
1-aŐ Patrícius *— —











S Z E M É L Y E K :  

















É ) Z n l M n n r j E n é  L *  asszony a pesti nemzeti színház elsőrendű tagja, ki is csak három ven- 
dégjátékra nyeretett meg, mint vendég a fent jelelt szerepben lép f e l .  _______ -
"Belépti dijak: PáhoJjr: 3 trt Támiisszék: 90  kr, Földszinti zártszék: 90 kr. Földszinti bemenet: átŐ T r?"'
Emeleti zártszék: 4 0  kr. Emeleti bemenet; 3 0  kr. Karzat: 3 0  kr; osztrák pénzben
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
( B u m .} Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Kedden 1864. November 29-kén
Izatkináryné L. asszony utolsó előtti vendégjátéka
M .  Jutalmat nyert eredeti vígjáték.
Dahreczen 1864. Nyomatott a város könyvoyomdájáhan.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
